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EIZ v NTK
• cca 50 000 časopisů
• cca 70 000 knih
• přes 1000 digitalizovaných titulů knih
• desítky specializovaných online zdrojů
• odborná literatura
• oblast techniky a přírodních věd
• půjčování čteček a tabletů: 
– 6 x iPad Mini 
– 6 x Amazon Kindle Fire
– 10 x PocketBook 622 Touch
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• předplatné / trvalý nákup
• dostupnost 24 / 7
• vzdálený přístup
– přístup přes rozsah IP adres nebo přes Shibboleth
• online čtení
• stahování článků / částí knih ve formátu PDF
• duplicity
• statistiky využívanosti
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Způsoby akvizice
• vydavatel / dodavatel
• předplatné / trvalý nákup
• v roce 2015 Elsevier eBooks EBS
– Evidence Based Selection
– roční předplatné
– na rok otevřen přístup do „všech“ e-knih na platformě 
ScienceDirect
– na základě využívanosti a požadavků výběr titulů v celkové 
hodnotě předplatného, které zůstanou trvale přístupné
• chybí zkušenosti s PDA a výpůjčkami
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Správa licencí - ERM
• Electronic Resource Management
• systém pro správu elektronických informačních zdrojů
• ukládání a sdílení informací o pořízených EIZ




– informace o poskytovateli
– statistiky využívanosti
• automatická upozornění při blížícím se konci smlouvy
• generování odhadu rozpočtu
• propojení s dalšími systémy knihovny




– pro: vyřešena návaznost na další knihovní systémy, 
propojení se znalostní bází
– proti: není možné upravit pro vlastní potřeby, vysoká cena
• open source
– pro: možnost upravit dle vlastních požadavků, nízká cena
– proti: chybějící zákaznická podpora, absence znalostních 
bází
• vlastní řešení
– pro: přesně na míru knihovně
– proti: je třeba schopný programátor, časově náročné




• University of Notre Dame’s Hesburgh Libraries
• open-source (PHP)
– vlastní modifikace a doplnění (ne/nad)standardních funkcí
• splňuje většinu požadavků
– ukládání a sdílení informací o pořízených EIZ
• vč. smluv, licenčních podmínek, holdingů, faktur atd.
– přístup na více úrovních (např. MVS, správce metadat, ...)
– automatické stahování uživ. statistik přes protokol SUSHI
• dobrá dokumentace: 
– http://coral-erm.org/documentation/
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Propagace
• novinka na homepage
• seznam e-zdrojů na webu
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Děkuji za pozornost.
anna.motejlkova@techlib.cz
eiz@techlib.cz
